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都市部における拒否や接触不能の増加（坂元, 2001; 玉野, 2003）により社会調査・世論調査の
回収率は 1970年代から長期的に低下傾向（Inaba, 2007; Synodinos and Yamada, 2013）にあり，




例外ではなく，回収率は第 7次（1983年）調査時に 74%であったものが，第 9次（1993年）調査に
69%となり，以降 5年毎に 64%，56%，52%と低下した．そして，本論文の素材である「日本人
の国民性第 13次（2013年）全国調査」では 50%と，1993年に比べて 20ポイント近く低下してい
る．これは，主に調査拒否と一時的な不在の増加が原因となっている．
未回収がランダムに起きているわけではない（Groves and Couper, 1998など）以上，どのよう
な特性を持つ対象者で特に有効票を回収できないかは，調査不能バイアスの大きさを評価する
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海外（Bethlehem et al., 2011; Groves, 2006など）だけではなく日本（埴淵 他, 2012）でも明らかに
されてきた．中でも，個人水準の特性である対象者の性別と年齢との関連は繰り返し指摘され
てきた．具体的には，若年層の男性で未回収が多く（Synodinos and Yamada, 2000; 前田, 2005;
保田, 2008），未回収を接触不能と拒否に区別すると接触不能によるものが主（田辺, 2003; 保田,
2008）であり，家族と同居していると思われる一戸建住宅であると特に不在であることが多い
（三輪, 2008）．また，住居形態が一戸建であると（おそらく）家族による調査拒否が増加し（三輪,





者のほうが多い傾向にある（Matsuoka and Maeda, 2015）．
近隣（neighborhood）水準については，過去 20 年，大都市では一貫して回収率が低く（寉田,
2008），性別や年齢といった個人特性を統制しても都市化の程度と調査の回収には関連がある













ある（Matsuoka and Maeda, 2015）．
2. 目的
2.1 本稿のねらい























若年層の男性は未回収が多く（Synodinos and Yamada, 2000; 前田, 2005; 保田, 2008），主に























































個人水準の説明変数は，表 1に示したように 8項目からダミーコーディングにより 12変数を





































レベル 1（個人水準）モデル：3つのカテゴリ（k = 1, 2, 3）について共通
検討したランダム切片モデルにおいて，個人水準のm番目の説明変数についての地点 j個人




log [φkij/φ0ij ] = β0j(k) +
12∑
m=1
βmj(k)Xmij (k = 1, 2, 3)
ただし，左辺の対数内の確率は
φ1ij = Probability（Y = 1|βj）：〈接触不能〉の確率
φ2ij = Probability（Y = 2|βj）：〈本人拒否〉の確率
φ3ij = Probability（Y = 3|βj）：〈他者拒否〉の確率
φ0ij = Probability（Y = 0|βj）＝ 1− φ1ij − φ2ij − φ3ij：〈有効回答〉の確率（参照カテゴリ）
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であり，β0j(k)は第kカテゴリに対する回帰式における切片項，βmj(k)はm番目の説明変数に対する
傾きである．なお 3本の各回帰式の地点毎の回帰係数をまとめて，βj(k)=[β0j(k) β1j(k) · · · β12j(k)]′







レベル 2（地点水準）モデル：3つのカテゴリ（k = 1, 2, 3）について共通
地点水準のモデルでは，傾きを固定効果として，切片のみにランダム効果を仮定し，5つの
地点水準の説明変数 Z1～Z5を導入する（t番目の地点水準説明変数の地点 jの値を Ztj とする；
t = 1, 2, . . . , 5）．
ランダム切片：
β0j(k) = γ00(k) +
5∑
t=1
γ0t(k)Ztj + u0j(k) (k = 1, 2, 3)
ただし，γ0t(k) は t番目の説明変数に対する回帰係数，u0j(k) は残差項である．
固定傾き：






級内相関については，たとえば，Snijders and Bosker, 2012, pp. 304–305）．その結果，〈接触不
能〉は 0.123，〈本人拒否〉は 0.078，〈他者拒否〉は 0.074であった．これらは全分散のうち地点間
分散の寄与分であり，残りは個人間分散であることを意味している．
地点と個人水準双方に説明変数を追加した最終モデルの分散成分を基に級内相関係数を算出






















し，調査員経験年数が 6年未満の調査員と比べて 6年以上 10年未満であると確率比は 0.675倍
であるが，10年以上だと 0.796倍で有意ではなかった．














齢は 20代と 30代には有意な差はない．一方，20代と比べて 40代，50代，60代と〈本人拒否〉
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これらの結果は先行研究とほぼ一致する．主に接触不能による（田辺, 2003; 保田, 2008）若年
層の男性の未回収の多さ（Synodinos and Yamada, 2000; 前田, 2005; 保田, 2008），それに高齢層
の拒否（稲葉, 2010）傾向が「日本人の国民性第 13次（2013年）全国調査」によっても確認されたこ
とになる．〈接触不能〉と〈他者拒否〉が男性に多いのは，性別による在宅率の違いが反映してい
















2008; 埴淵 他, 2012; 山内, 2012）は，町丁字単位で都市度を操作化することで，先行研究よりも
厳密に検討した本稿の分析でも確認されたことになる．なお，都市度と〈接触不能〉の有意な関

















































その補正（Fushiki and Maeda, 2014; 伏木・前田, 2015; 土屋, 2010）の知見を活かし，回収された
データの分析における工夫も重要な課題となることを指摘しておきたい．
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A Study of Survey Non-response Using the 13th Nationwide Survey
of the Japanese National Character: Assessing Sampled Individuals’,
Neighborhood’ and Survey Takers’ Characteristics
Associated with Non-response Behavior
Ryoji Matsuoka1 and Tadahiko Maeda2
1Waseda Institute for Advanced Study, Waseda University
2The Institute of Statistical Mathematics
This study assesses nonresponse behaviors of a large-scale social survey. Using data
of the 13th nationwide survey of the Japanese National Character, a survey for survey
takers, and national population census of 2010, this study investigates whether sampled
individuals’, neighborhood’, and survey takers’ characteristics relate to the individuals’
survey response behaviors. As sampled individuals (N=6054) are nested in each sampled
neighborhood (N=400), a multinomial two-level multilevel modeling approach was ap-
plied. Results of the study indicate that, when compared to a reference category (i.e.,
response), (1) whether a person lives in a detached home is related to refusal by tar-
get persons and by others (i.e., other than sampled individuals, likely family members),
(2) there are diﬀerences between neighborhoods in survey response behaviors, especially
between-neighborhood-variation of non-contact cases is relatively large, (3) neighborhood-
level variables obtained from national population census of 2010 partly explain diﬀerences
between neighborhoods in the behaviors, and (4) survey takers’ years of experience are
associated negatively with non-contact and refusal by target individuals and by others.
The study’s ﬁndings indicate that more experienced survey takers are capable of avoiding
non-contact and refusal cases. Since survey administrators cannot force sampled individ-
uals to respond to a survey, but can select and train survey takers, further studies need
to examine relationships between survey takers’ characteristics and sampled individuals’
non-response behaviors to have practical implications that can improve survey response
rates.
Key words: Survey of the Japanese National Character, survey nonresponse, social surveys, survey
takers, census, multilevel modeling.
